


















































































































10（1/17） 練習・製作① 練習・製作① 練習・製作① 製作①
11（1/24） 練習・製作② 練習・製作② 練習・製作② 製作②
12（1/31） 練習・製作③ 練習・製作③ 練習・製作③ 製作③































































































12月13日 12月20日 1月10日 1月17日 1月24日 1月31日 2月7日 2月8日 2月9日 2月17日
ホール劇 3.5 3.4 3.8 3.7 4.0 4.0 4.3 3.7 4.5 3.1
ホワイエ劇 3.3 3.2 3.9 4.0 4.1 4.0 4.4 4.0 4.6 3.8
教室劇 3.3 3.5 3.9 3.8 3.7 4.1 4.0 4.1 4.4 3.9






















12月13日 12月20日 1月10日 1月17日 1月24日 1月31日 2月7日 2月8日 2月9日 2月17日
ホール劇 3.2 2.9 3.5 3.4 3.9 3.9 4.3 3.8 4.6 2.9
ホワイエ劇 3.2 3.3 3.8 4.0 3.9 3.9 4.3 3.8 4.5 3.9
教室劇 3.1 3.5 3.7 3.8 3.7 3.8 4.0 4.1 4.5 3.7












































































































12/13 12/20 1/10 1/17 1/24 1/31 2/7 2/8 2/9 2/17
12月13日 12月20日 1月10日 1月17日 1月24日 1月31日 2月7日 2月8日 2月9日 2月17日
ホール劇 3.1 3.1 3.3 3.5 3.7 3.8 4.2 4.1 4.5 4.0
ホワイエ劇 2.8 3.0 3.4 3.9 3.9 3.9 4.5 4.0 4.6 3.8
教室劇 3.3 3.4 3.5 3.7 3.7 3.7 4.1 4.3 4.6 4.3





12月13日 12月20日 1月10日 1月17日 1月24日 1月31日 2月7日 2月8日 2月9日 2月17日
ホール劇 4.2 4.2 4.2 4.2 4.3 4.2 4.6 4.2 4.8 3.9
ホワイエ劇 3.9 3.8 4.2 4.2 4.2 4.1 4.6 4.2 4.7 3.9
教室劇 3.8 3.8 4.3 4.2 3.9 4.1 4.2 4.4 4.7 4.2






















































































12月13日 12月20日 1月10日 1月17日 1月24日 1月31日 2月7日 2月8日 2月9日 2月17日
ホール劇 4.0 4.0 4.2 4.0 4.3 4.1 4.4 4.0 4.6 4.3
ホワイエ劇 3.7 3.6 4.0 3.9 3.9 3.9 4.3 3.9 4.6 3.9
教室劇 3.6 3.8 3.7 3.9 3.9 3.8 3.9 4.3 4.5 4.2





















12月13日 12月20日 1月10日 1月17日 1月24日 1月31日 2月7日 2月8日 2月9日 2月17日
ホール劇 2.6 2.6 2.8 2.8 3.2 3.2 3.7 3.1 3.9 2.5
ホワイエ劇 3.0 2.9 3.6 3.4 3.5 3.5 4.2 3.7 4.4 3.5
教室劇 3.0 3.4 3.5 3.7 3.5 3.4 3.9 4.0 4.3 3.5






















12月13日 12月20日 1月10日 1月17日 1月24日 1月31日 2月7日 2月8日 2月9日 2月17日
ホール劇 2.7 2.6 3.1 3.1 3.4 3.4 4.1 3.6 4.4 3.2
ホワイエ劇 2.9 2.9 3.4 3.6 3.7 3.6 4.3 3.7 4.5 3.6
教室劇 3.1 3.1 3.5 3.2 3.3 3.4 3.9 4.1 4.4 3.9






































































































12月13日 12月20日 1月10日 1月17日 1月24日 1月31日 2月7日 2月8日 2月9日 2月17日
ホール劇 2.0 2.1 2.3 2.4 2.7 2.7 4.1 3.3 4.4 2.2
ホワイエ劇 2.4 2.4 2.9 3.1 3.2 3.2 4.4 3.5 4.6 3.3
教室劇 2.6 2.8 2.9 2.9 2.8 3.1 3.8 3.9 4.5 3.5









































 ③自ら様々な表現を楽しみ、表現する意欲を充分に発揮する  ③
　
 ④集団において他者と連携し、協力して課題に取り組む ④
　　
 ⑤関わった人たちとの温かい触れ合いの中で、自己の存在感や充実感を味わう ⑤
　
 ⑥興味や関心、能力に応じて全身を使って様々な活動に取り組む ⑥
　
 ⑦体を動かすことの楽しさを味わい、自分の体を大切にしようとする ⑦
　
 ⑧自らが周囲に働きかけることにより、多様な感情を体験する ⑧
　
 ⑨試行錯誤しながら自分の力で行うことの充実感を味わう ⑨
　　
 ⑩物を大切にする気持ち、公共心を養なう ⑩
　　
 ⑪自分の感情や考えを伝え合う喜びを充分に味わう ⑪
　　
 ⑫絵本や物語等に数多く出会い、豊かなイメージを抱く ⑫
　　
 ⑬文字に対する興味や関心、感覚を持つ ⑬
　　
 ⑭様々なことに出会い、そこから得た感動を他者と共有し様々に表現する ⑭
　　
 ⑮特定の技能を身に付けようとする ⑮
　　
 ⑯挨拶・言葉遣い・人への接し方・服装等、社会人（保育者）としての基本的 ⑯
　　な事項を身に付けようとする
　　
 ⑰他者の声を真摯に受け止め、公平な姿勢、受容的な態度で接する ⑰
　　
 ⑱子どもの発達と保育内容を考慮した活動を構成し、子どもの反応を想定した ⑱
　　ポートフォリオとしてまとめる
　　
 ⑲「ねらい」に応じた教材（台本・製作物等）を開発、作成し、環境を構成する ⑲
　　
 ⑳子どもの反応を生かし、皆を巻き込みながら保育を展開する ⑳
　　
 ㉑発問や話し方等、保育を行ううえでの基本的な表現の技術を身に付けようとする ㉑
※下線は本研究で着目した8つの質問項目である。質問項目番号については本文のものとは無関係である。
